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A Weidemann-ügy arról tanúskodik, hogy a politikai rendőrség 
az FTC mérkőzésein (elsősorban a labdarúgó- és jégkorong-
meccseken) kitört balhékat az „ellenforradalomhoz" hasonlóan 
interpretálta. A rendbontásokra nem úgy tekintettek, mint a 
„stadionbeli strukturális kényszerhelyzet" egy olyan variáció-
jára, „amelynek során az adott ellenféllel szemben mélyen rög-
zült, szélsőségesen diszkriminatív identitáselemek lendülnek 
mozgásba", hanem sokkal inkább a Ferencvárosban tömörült el-
lenséges erők előre kitervelt, megszervezett és a háttérből irá-
nyított akciójára. 
Ezt a narratívát nem a Weidemann Károly elleni eljárás 
során előkerült bizonyítékok alapján alkotta meg a politikai 
rendőrség, az már Weidemann letartóztatása előtt készen állt. 
A hatóságok sem a megtorlás során birtokukba került infor-
mációk alapján jutottak arra a következtetésre, hogy 1956-ban 
ellenforradalom zajlott Magyarországon, éppen fordítva, előbb 
megalkották az „ellenforradalom" történetét, amelybe bele-
helyezve értelmezhették, jelentéssel ruházhatták fel a büntető-
eljárások során feltárt tényeket. Ez volt a helyzet ebben az eset-
ben is. Láthattuk, hogy az 1959-es és 1960-as zavargásokat „Ba-
kos Miklós" tartótisztje azonnal fasiszta provokációként inter-
pretálta, nyilván azért, mert az értelmezéshez rendelkezésére állt 
egy előzetes történet, imaginárius, amelybe a történteket bele 
tudta illeszteni. 
Takács Tibor tanulmányát számunk 5-21 . oldalán olvashatják. 
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